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◆ 研究概要 
彦坂泰正：原子や分子の光電離が関わる素反応に関する研究． 
吉田勝一：単色Ｘ線発生装置の開発． 
田村一郎：メスバウアー効果による金属間化合物の研究． 
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◆ その他 
1)  彦坂泰正．原子 超高速変化に成功．富山新聞（朝刊）．2015 Dec 1. 
2)  彦坂泰正．超高速振動 観測に成功．北日本新聞（朝刊）．2015 Dec 1. 
3)  彦坂泰正．強いレーザーパルス使用 量子状態 高速操作．日刊工業新聞（朝刊）．2015 Dec 1. 
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